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ras la descripción del pueblo bátavo continúo con las tensas relaciones que mantuvieron con los 
romanos en lo que se puede catalogar como una relación con continuos desencuentros. 
PANORAMA SIGLOS I-III. ROMA VS. PUEBLOS GERMÁNICOS 
El enfrentamiento al que llegarán ambas civilizaciones se encuentra insertado en un proceso de 
conquista llevado a cabo por Roma en su camino hacia el imperio. Este proceso histórico estará 
relacionado con la política de los diferentes emperadores, que engrandecerá el Imperio o también 
tendrá sus efectos negativos, que se plasmarán en los diversos aspectos de la vida romana. 
Los primeros enfrentamientos entre los romanos y los germanos se remontan al 99 a.c, cuando 
Mario luchó contra los cimbros, derrotándolos en Verona. 
Después, en el 42 a.c, César tuvo que hacer frente a nuevas hordas germanas que intentaron 
penetrar en las Galias, pero fueron rechazadas y se estableció el primer puente sobre el Rhin. 
La auténtica conquista de Germania se centrará con Augusto. Si César había conquistado la Galia y 
había fijado la frontera natural del Imperio en el Rhin, Augusto planeó el ataque sobre los bárbaros 
del otro lado del Rhin y Alto Danubio. Así entre el 12 al 9 a.c., se llevó una campaña ofensiva, bajo la 
dirección de Druso para someter a los pueblos situados entre el Rhin y el Elba, entre ellos los Bátavos. 
(GARCÍA, 1999,  “Estructuras sociales. Germania romana”) 
A partir de este momento comenzará la romanización del pueblo de los Bátavos, pero serán una 
historia llena de contradicciones, y que culminarán en la rebelión de Civiles, que pondrá de manifiesto 
como el proceso de romanización se estaba llevando a cabo de forma equivocada o incompleta. 
Analizaremos las causas de la revuelta y sus consecuencias en el proceso de romanización. Pero 
prosigamos con el enfrentamiento entre ambos mundos. 
Pero Druso muere en el 9 a.c. y la conquista se ve paralizada hasta la llegada de Tiberio que 
completará el programa de Augusto desde el 8 a.c. hasta el 6 d.c. Pero en el 9, cuando Tiberio iba a 
continuar la ofensiva se produjo el hecho que marcaría desde entonces las relaciones de Roma con los 
germanos, que fue el Desastre de Varus. 
T 
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El impacto del desastre fue tal en Roma, que tuvo que proceder a levas extraordinarias para suplir 
ese desastre y poder mantener la defensa de la frontera. Además la frontera quedaba fijada de nuevo 
en el Rhin-Danubio y tuvo efectos negativos sobre el ejército. 
La causa del desastre fue la traición que sufrió Varus de un príncipe cherusco, Arminius, que estaba 
al servicio de Roma desde hacia cinco años como jefe de un cuerpo auxiliar germano y hombre de 
confianza de Varus. (GARCÍA, 1999,  “Estructuras sociales. Germania romana” ) 
La derrota fue una emboscada cuando se aniquilaron a 3 legiones, 3 alas y 6 cohortes, “Varus y sus 
principales oficiales decidieron darse muerte para no terminar siendo víctimas de los vencedores”. 
(SUETONIO, La vida de los doce césares, en Augusto, XXIII) 
A la muerte de Augusto, la orilla derecha del Rhin se abandonó y se fortificaron en la orilla 
izquierda, que se dividiría en distritos militares; Germania Inferior (norte) y Germania Superior (sur). 
Con Tiberio como emperador, se continuó la política de Augusto para Germania, basado en dos 
principios esenciales;  
1) por un lado, la defensiva, por la que el Imperio mantendrá las fronteras naturales adquiridas 
bajo Augusto. 
2) por otro lado, la vía diplomática. (TÁCITO,  Annales, VI, 32 ) 
No obstante, los germanos constituían un peligro inmediato para la subsistencia incluso del Imperio 
romano. Por lo que Tiberio optó por dos políticas; 
•  ofensiva, del 14 al 16, bajo las órdenes de Germánico se quería cubrir un doble objetivo; 
enterrar  los restos de las legiones del ejército de Varus y rendirle honores, y castigar a los 
cheruscos y a su jefe Arminio. 
 
Como relata Tácito, “la derrota germana no lo detuvo sino que aumentó su espíritu guerrero y unirá 
al país para preparar otra emboscada, similar a la de Varus, para sorprender al ejército romano” 
(TÁCITO,  Annales, II, 19) 
• defensiva, en el 17, Tiberio consideró finalizadas las operaciones ofensivas que habían logrado 
asegurar el dominio de la orilla izquierda del Rhin y restablecía el prestigio romano.  
 
Pero esta actitud supuso el abandono sistemático para la conquista de la orilla derecha del Rhin. 
Tiberio se basaría a partir de ese momento en la diplomacia y las luchas inextintas que provocarán la 
caída de Arminio, por lo que la frontera del Rhin permanecerá en calma. 
Con Calígula, en el 39, se retoman las operaciones militares, pero destacará la afirmación que hace 
Tácito; “los germanos tomaron a burla las amenazas de Cayo César”, mostrando el autor cierta ironía 
hacia esa expedición. (TÁCITO, Germania, XXXVII, 17-18). 
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Con Claudio se combinarán dos elementos en política exterior; prudencia y firmeza. Logrará frenar 
dos invasiones protagonizadas por Catos y Caucos, y Caucos y Frisios. Además impondrá un nuevo rey 
(pro Roma) a los cheruscos, por la vía de la diplomacia. 
A lo largo de su reinado se fomentó la romanización ya no solo en Germania sino en todo el 
Imperio. Para el caso de los dos distritos militares germanos los efectos de la romanización se 
manifestarán en varios aspectos: 
• Concesiones individuales del derecho de ciudadanía, a los veteranos de de las unidades 
auxiliares del ejército romano, reclutadas entre provinciales. Importante para las provincias 
germanas donde el número de soldados era elevado. 
• Otorgamiento del estatuto municipal a centros provinciales con una larga tradición urbana, que 
extendieron el derecho de ciudadanía pleno o su escalón previo, el ius latii. 
• Creación de numerosos asentamientos coloniales de veteranos, sobre todo en las provincias 
renanas y danubianas. Una de ellas, la Colonia Ara Claudia, la actual Colonia. 
• Política de urbanización, lo consideraba Claudio la clave para la unidad y cohesión política del 
Imperio. La documentación epigráfica atestigua la vitalidad del fenómeno urbano, con 
inscripciones que recuerdan construcciones y restauraciones de edificios públicos, ampliaciones 
de la red viaria. (ROLDÁN,1995, pp 294-298) 
 
Con Nerón, la frontera del Rhin fue escenario de incidentes pasajeros protagonizados por los frisios, 
que ocuparon tierras para cultivar sin permiso de Roma. Finalmente la resistencia germana se vio 
frenada. 
En la crisis del 68-69, conocido como el “año de los cuatro emperadores”, los ejércitos de ambas 
Germanias participaron en las guerras civiles, relegando a un segundo término su función y sus 
deberes como ejércitos fronterizos. 
El ejército del Rhin, que no era partidario de la elección de Galba como emperador, así como 
tampoco de Otón, se mostró de acuerdo  con la proclamación de Vitelio. Pero Vitelo llevó a cabo una 
política populista y neroniana, además de dar excesivos favores a sus tropas de Germania, lo que 
acabará poniendo en su contra a los ejércitos de Oriente y el Danubio. (TÁCITO,  Historia, I, 57) 
La crisis acabó con el advenimiento de Vespasiano, proclamado emperador en Oriente. 
Pero la retirada de las tropas del Rhin dio lugar a un grave levantamiento en el que se unieron los 
galos y los germanos, lo que se ha conocido como la revuelta Bátava, que anteriormente 
mencionamos. 
La insurrección bátava fue organizada por Iulius Civilis, jefe bátavo incorporado a las tropas 
auxiliares romanas. Con el apoyo de sus compatriotas y otras tribus galas, logró apoderarse de los 
campamentos romanos de la zona y proclamaron el Imperio de las Galias. 
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Pero la heterogénea coalición de bátavos, galos y otros pueblos germanos significaría un elemento 
de desunión, así en la Asamblea de ciudades galas de Reims decidieron permanecer fieles al Imperio 
romano. Al final, el envío de ocho legiones logró poner fin a la resistencia gala y se invadió el país 
bátavo logrando que Civilis capitulará. (ROLDÁN, 1995, pp. 309-311) 
Con la caída de Civilis se logró un doble objetivo; restablecer el prestigio romano en el bajo Rhin y 
consolidar la influencia romana en los pueblos limítrofes de la orilla derecha, gracias a la mezcla de un 
programa de pacificación y amnistía.  
Pero la revuelta bátava puso de manifiesto una serie  de aspectos, ¿cuáles? 
• Necesidad de reforzamiento de la frontera del Rhin, con la construcción de una cadena de 
fuertes, por lo que quedaba fijado el comienzo del limes germano que favorecería la rapidez de 
las comunicaciones entre los dos sectores de la frontera; rhenano y danubiano. 
• Romanización incompleta, en el sentido de que si bien esas políticas de Claudio basadas en 
extender el derecho de ciudadanía y proyectos urbanísticos que traerían consigo la cohesión del 
Imperio, basado en los valores romanos. Pero estas políticas requerían de dinero y la fuente de 
financiación de la que harán uso, serán los impuestos provinciales, en especial de la Germania 
Inferior donde se encontraban los bátavos. 
 
Los bátavos llevaban más de medio siglo bajo dominación romana. Su romanización era patente en 
sus ciudades, sus estructuras sociales y que servían como auxiliares para el ejército romano. Pero el 
agobio fiscal al que se vieron sometidos dejó claro que la fidelidad a Roma no estaba tan solidificada 
como se pensaba. 
Por ello, Vespasiano para buscar la reconciliación decidió dejar exentos de impuestos a los bátavos 
a cambio de someterse a la soberanía de Roma. 
Pero también hay casos donde la romanización si había avanzado, así cuando se produce la revuelta 
bátava, en Colonia había población indígena y los germanos del otro lado del Rhin los insinuaron que 
podían emanciparse y matar a todos los romanos de la ciudad, pero los habitantes de Colonia se 
negaron ya  que una parte de esos romanos eran parientes suyos. (TÁCITO,  Historias, IV, 55-67) 
A partir de Vespasiano, los bátavos se integraron en el proceso de romanización quedando 
englobados como habitantes de la Germania Inferior. Pero Roma había aprendido una valiosa lección 
de la rebelión bátava; una apariencia externa de romano no aseguraba el ser leal a Roma, solo se 
conseguiría la fidelidad mediante hechos pragmáticos que asegurasen esa romanización, algo que 
aplicarán mejor o peor los sucesivos emperadores de Roma. 
Pero hasta el siglo III, otros pueblos germanos continuarán su enfrentamiento con Roma y su 
mundo, que describiremos brevemente. 
Con Domiciano, se tuvo que hacer frente al peligro de los catos en la orilla derecha del Rhin. La 
victoria sobre los catos tuvo dos consecuencias importantes: 
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• En el plano administrativo, las dos Germanias, Inferior y Superior, pasaron en el 89, de ser 
distritos militares a provincias administrativas en sentido pleno, de rango consular. 
• En el plano militar, la victoria permitió tener el control de la región intermedio y unir las dos 
zonas de ocupación transrhenana. Así la ocupación del Taurus permitió crear el limes 
germánicus. (GARCÍA,  1999) 
 
Con Trajano se continuó la construcción del limes germánico y se fundaron colonias, desarrollando 
la vida urbana que era el pilar fundamental de la romanización en esas zonas. 
Con Adriano se generalizó el sistema del limes, construyéndose una barrera continua (empalizada 
de madera) entre el Rhin y el Danubio. 
Con Antonino, Roma tendrá que enfrentarse a una insurrección de germanos pero será sofocada sin 
grandes disturbios. Contribuyó a la romanización mejorando la red viaria de las dos provincias 
germanas. 
Con Marco Aurelio se entra en una fase de guerras germanas, entre el 169-174, contra los 
marcomanos y los cuados. 
Estos dos pueblos se vieron empujados por el movimiento de otros pueblos procedentes de las 
riberas del mar Báltico y el Vístula hasta las llanuras del sur de Rusia, desencadenando un movimiento 
general que afectó a las tribus germanas del limes danubiano (cuados y marcomanos), que faltos de 
tierras forzaron las defensas del limes en busca de nuevos asentamientos. 
Finalmente en el 174, Marco Aurelio los forzó a pedir la paz, pero la guerra no concluyó hasta el 
180. Marco Aurelio introdujo una peligrosa innovación; aceptar a prisioneros de guerra e inmigrantes 
pacíficos (del norte del Danubio), en el interior del Imperio como colonos agrícolas y de reserva militar 
contra hipotéticos ataques de sus propios congéneres. 
Pero Marco Aurelio también tuvo que rechazar incursiones de los catos por el limes renano en el 
162-174. (ROLDÁN, 1995, pp. 340-345) 
Con Cómodo se tuvo que hacer frente a una revuelta de lo frisios, según Dion Casio, por las 
exigencias militares y fiscales del estado romano. 
Con el cambio a la dinastía de los Severo se profundizará en las fortificaciones del limes germano, 
además de dar un gran avance en la política de romanización, cuando Caracalla proclama la 
Constitutio Antoniniana, 212, que extendía el derecho de ciudadanía a todos los habitantes libres del 
Imperio. Pero el fin de los Severo vino cuando Severo Alejandro quiso parar un ataque de germanos 
con dinero. Estas negociaciones molestaron al ejército y lo asesinaron, iniciándose un período de 
anarquía militar. 
Durante la anarquía militar (235-284), los germanos avanzaron, favorecidos por las divisiones de los 
emperadores romanos. Así a finales de la anarquía, 268, los bárbaros irán filtrándose por el Imperio, 
traspasando la frontera los alamanes, burgundios, vándalos y los francos. Así la presión bárbara irá 
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desfigurando las fronteras del Rhin, hasta romper los límites transrenanos de la Germania Superior. 
(GARCÍA, 1999, p. 42) 
El resto de la historia es bien conocida, las penetraciones de pueblos germanos a lo largo de las 
líneas del Rhin y el Danubio, serán continuas en los siglos IV y V. El acoso será promovido por el 
empuje a su vez de otros pueblos de las estepas rusas, que terminarán juntándose bajo la figura de 
Atila. Roma recurrirá de forma masiva a la práctica que iniciase Marco Aurelio, la de federar tribus 
germanas como auxiliares del ejército romano, por lo que las decisiones del emperador de Roma 
terminarán siendo tuteladas por los caprichos y ambiciones de los jefes germanos. 
Resultado de esta política de debilidad reflejada por Roma, se dividirá administrativamente el 
Imperio con Teodosio en el 395, Oriente y Occidente entre sus dos hijos Arcadio y Honorio, 
respectivamente. 
La supervivencia del Imperio era cuestión de años y a la habilidad de una de las dos partes, Oriente, 
de frenar y evitar a los bárbaros. Así en el 476 es depuesto el último emperador de Occidente, Rómulo 
Augusto, dando fin a uno de los mayores edificios políticos levantados por el hombre en la historia. 
CONCLUSIONES 
Al final del Alto Imperio, Roma sólo fue capaz de conquistar parcialmente a los germanos, 
constituyendo las provincias de Germania Superior y Germania Inferior, las cuáles asimilaron la 
cultura romana en sus diferentes manifestaciones, pero el espíritu de lucha de estos pueblos pervivió 
a lo largo del Alto Imperio. 
Las provincias romanas de Germania Superior e Inferior, estuvieron integradas desde su 
constitución en el sistema político- social, tanto desde el punto de vista interior como exterior.  
Las medidas adoptadas para las diferentes provincias en los distintos ámbitos de la vida romana; 
administrativo, justicia obras públicas, religión economía, ejército, se aplicaron también a estas dos 
provincias, como se ha observado en los pueblos que quedaron englobados en estas dos provincias.  
Ya en diferentes momentos mostraron su fidelidad a Roma (caso de los habitantes de Colonia, en la 
revuelta bátava),… 
En conclusión, y centrándonos en el caso bátavo, la romanización fue evidente, llegando a formar 
parte de los auxiliares del ejército, optando a cargos municipales en las ciudades, es decir, 
promocionado socialmente en el mundo romano. 
Sin embargo no se trató de un fenómeno completo, se evidenciaron fallos tales como falta de 
fidelidad a Roma en el momento en el que aumentaba la presión fiscal, como lo refleja el caso de 
Civilis, jefe bátavo completamente romanizado pero que luego se rebeló. 
En líneas generales, es evidente la asimilación pero también la contradicción, de los pueblos 
germanos respecto a Roma. A través del análisis del mundo germano antes del enfrentamiento con 
Roma, eran sociedades radicalmente opuestas, pero los datos literarios y hallazgos arqueológicos en 
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los asentamientos y tumbas, han evidenciado que los pueblos fronterizos con el mundo romano 
empezaban a mostrar interés por los hábitos, costumbres y gustos de la civilización romano. Claro que 
solo era algo que pudiesen disfrutar las élites, el resto mantenía su confrontación a esos valores 
ajenos y extraños a ellos, y que solo podían mostrar desprecio ante el temor de que la asimilación 
pudiese acabar con ellos como pueblos diferente a Roma.  ● 
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l aprendizaje cooperativo es un tipo de metodología o estrategia de aprendizaje que se basa en 
las ventajas que supone trabajar colaborativamente con los demás. Por otro lado, que las 
personas sepan trabajar con otros, es un requisito importante no solo en el ámbito escolar sino 
también en el laboral y en general en nuestra vida cotidiana por lo que desde la escuela debe 
potenciarse esa capacidad. Es lo que el currículo educativo denomina competencia social y ciudadana. 
Este tipo de aprendizaje va más allá de un simple trabajo en grupo ya que, como se verá más 
adelante, requiere una implicación y responsabilidad por parte de los miembros del grupo puesto que 
las tareas u objetivos planteados no se conseguirán sin la colaboración de los compañeros. 
E 
